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A．本期間中に発行された学報以外の醗究誌
　〔大阪外大法経学会〕
　　『評林』XV（1988．　4．15）
　　　一廣蜜先生退官記念論文集一一一
　　廣蜜源太郎教授年譜
　　廣實源太郎教授著作翼録
　　廣蜜源太郎先生に贈る……………・9…・……………・…・・……………・…・…・学長　山
　　廣蜜源太郎教授の退官を借しむ………………・・…………・……………名誉教授　外
　　廣簑先生に退官記念論文集を献呈する…………　　　　　　　　　　　　　　勝
　　§論説
　　ヨーロッパ史とオーストリア……一　　　　　　　　　　　　　　　・・廣
　　マキャヴェリ関係の近薯について…………………　　　　　　　　　　　　永
　　バカーマニシュ朝史研究の現状と間題点………　　　　　　　　　　　　・川
　　｝・ノレコマン族，　1863年。一・『・一一一◆・・9◆。一一一一一　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・勝
　　道と古代国家…一………………一…………　　　　　　　　　　　　　　・・武
　　国家賠償の限界……　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　唄
　　トルコ帝蟹訪日使節臓の遭難事件……・…………・　　　　　　　　　　　　一一東
　　ドイツにおける一般警察条項による環境規欄をめぐる危険概念の変遷…………松
　　アンゴラの地域紛争………　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一梅
　　人間の清報処理と事象関連電位…・　　　　　　　　　　　　　　　　　　一苧
　　ガウスの基本定理………・………　　　　　　　　　　　　　　　　　　一兼
　　ひとつの日米姥較一両国の物理学会とその活動………………・　　　　　　・中
　　大学生男女の生溝時間構造……………　　　　　　　　　　　　　　　　　・・S±
　　19世紀イラン桂会における宗教指導考：アガー・ナジャフィーを中心に………岡
　　ユージン・オ＝一ル「氷人来たる」に見る虚無感と現代性…　　　　　　　偲
　　関酉一もうひとつの日本………・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”布
　　ヴァンデの反乱と民衆…・……　　　　　　　　　　　　　　　　　　’阿
　　ぺ5ラルカと老境…一…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”ta
　　ポーランド分割と東部ベロルシア…・　　　　　　　　　　　　　　一荒
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＄．本学教官による研究活動〔A・＝著書・訳書；　B皿雑誌掲載論文；　C篇Q頭研究発表〕
〔中国語学科〕
西村　成雄
A
B1
B2
B3
B4
C
『図説　中国近現代史』（共著）
　第1章「近代世界のなかの中国社会」
　第H章「中華人民共和国の27年」
　第12章「中国社会主義の新たな展開」
「中国東北地域における植民地支配と農村
社会一『東安省』地主権力の変容一」
「書評：愈辛煤『満州事変期の中H外交史
研究』」
「書評：中国現代史研究会編『中華国罠政
府史の研究』」
「中国近代史における『満州』地域とは何
かj
r試言念1936，　37年在日本　『中頃翼統一イヒニ言念争』
的到達水平」
法律文化社
『大阪外蟹語大学学報譲74－3，
PP．1－33
『史学雑誌毒　97－1，　pp．86－96
『アジア経済』29－4，pp．1◎7
－
111
『鋼柵，歴史読本』第75号，
pp．102一圭08
第6次中日関係史研究会（中
国吉林省延吉市）
1988．　6．2◎
ig87．　11．　30
1988．　　1．　2◎
1988、　　4。　20
1988．　9．
1988．　　7．　20
　〔モンゴル語学科〕
橋本　　勝
B1　第二照濾野尻湖クジルタイ
B2　関於蒙古秘史中出現的tem顔（添古）一詞
　　　（蒙文）
Cl　第5回国際モンゴル学者会議雷語文学部会
　　　報告
C2　モンゴル秘史に於けるttiritn（禿舌命），
　　　teri’Un（轄舌里温）と云う形式について（蒙
　　　文）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190
財団法人東洋文庫『東洋学報2
第69巻，　第1・2号，　pp．117
－
132
内蒙古大学学報編輯委員会
『内蒙古大学学報』哲学社会
科学蒙文版，総第46期，pp．
37－40
臼本モンゴル学会昭63年秋季
大会（大阪外国語大学）
内蒙古師範大学《蒙古秘史》
　　　　　　　　　　フ　フ　ホ　　ト
国際学術討論会，（呼和浩特）
1988．　　1．　3◎
1988，　第2期
1987．　11．　21
王988．　　9．　　1
　〔イン鉾ネシア・フィリピン語学科〕
　森村　　蕃
A　　『インドネシア語講読・会話』（編集） 棄京外蟹語大学アジア・アフ
リカ言語文化研究所
1988．　6
〔イン純パキスタン語学科〕
溝上　富夫
Al
A2
A3
B1
『パンジャーブ語基礎1500語』
『家と世界』（翻訳）
『ダゴーノレ著作集　　第11巻』　H言己・書簡集
（共訳）
ベンガル語とヒンディー語の諺の比較
B2　ジャブジー（翻訳）
大学書林
大阪外国語大学
第三≡三文明社pp．　329－379
大阪外羅語大学東南アジア・
南アジア言語研究会『東南ア
ジア及び南アジア語国に於け
る鯉諺・格言の用法に関する
比較研究』
『大阪外国語大学学報』75
7
3
£
V
コ
8891
0
889圭
の
889圭
1988。　3
1988．　3
　〔タイ・ベトナム語学科〕
　吉川　利治
A1　『東南アジア大陸の言語』（共著）
A2　『日・タイ交流六〇〇年史』（共著）
A3　　Khwarn　samphan　Thai－Jipun　600　pi伽
　　　Thai）
A4　『写真集・友好の世紀　臼・タイ交流の100
　　　年』
Bl　　Thai　Suksa　nai　3ipun（in　Thai）
B2　H・タイ交流百年の歴史資料
191
大学書林
講談社
Mulanithi　Khrongkan　Tamra
Sangkhommasat　lae　Manut－
sayasat
朝臼新聞社
Institute　of　Thai－Khadi　Suksa，
Thammasat　University，　Chun－
1asan　Thaikhadi　Suksa，　Vol．
5，Part　1．
講談祉『本21987年H月号
1987．　3
1987、　8
1987．　9
1987．　9
1987．　6
1987．11
B3　バンコクの成り立ち
B4　タイの地名の話
　宮本マラシー
B　　諺に見るタイの社会での男女の立場の違い
　　　とその背景
バン＝ク日本人商工会議所
『バンコク日本人商工会議駈
所報2316号
泰国霞本人会『クルンテープ3
大阪外国語大学東南アジア・
南アジア誉語硫究会
『東南アジア及び南アジア諸
国に於ける｛里諺・格言の用法
に関する比較研究』pp．9－25
1988．　6
1988．　6
1988．　3
　〔ビルマ語学科〕
　南田みどり
A　　テインペーミン作『棄より日出ずるが如く
　　　（上）』（翻訳）
共村文化事業社 1988．　　9．　10
　〔アラビア・アワリ力語学科〕
　NASR　ABU－ZAID
Ai　　Rati◎nalism　in　Exegesis：AS£udy　ofthe　Pro－
　　　blem　of　Metaphor　in　the　Writing　of　the
　　　Mu，tazilites（2nd　ed．）（in　Arabic）
A2　The　Philosophy　of醸ermeneutics：AStudy
　　　◎f　lbll　Arabi，s｝Kermeneutics　of　the　Qur’an
　　　（in　Arabic）
Bl
B2
B3
The　Crisis　of　the至3gyp£ia韮Song（i籠Arabic）
王bn　Kha韮dun　betwee無Theory　a籍（至Praxis（i！1
Arab呈c）
Varian£s　a鷺d　Invaria滋s　in　Ad◎nis，　View　of
Heritage：Prese漁tiO無a蒸d　CO恥me飢s侮
Arabic）
192
Dar　al－Ta鷺wir，　Beirut
Dar　al－Ta無wir，　Beirut
1レfqノ；a〃at　al－／1　dab，　VoL　9－7．
Al－Hay，ah　a1－Misriyah　al－
，Ammah　1玉1－K董tab，　Cair◎，
∠4ム・Kati乏♪，　VoL　圭95，　pp．　120一
正30
A1－Haゾah　al－Misriyah　a1－
，Arnmah　III－K童£ab，　Cair◎，
Fusui，　VoL　1－1，　pp．241－249
1983
1983
1964
1987．　6
1980．10
B4
B5
B6
B7
B8
B9
BIO
Bll
Hermeneutlcs　aRd　the　Problem　of　the　Tex－
t’slnterpretation伽Arablc）
ReHgious　Foundations　in　the　Study　of
Metaphor　in　Arabic　Rhetoric（in　Arabic）
The　Lost　Memory　and　the　Search　for　the
Tex£：Presentation　and　Comments　（in
Arab呈c）
sty1童s£ics，　Read沁g　of　Abdel－Qahir　al－Jur－
janl（in　Arabic）
Semiotics　and　Arablc　Though宅（in　Arabic＞
The　Prophetic　ep圭c　as　a　Folk　epic　（in
Arab茎c）
Al－Ghazali’s　Theory　of蓋nterpreta定io鷺
Hermeneutic　Aspect　of　Sibawayh，s　Gram－
mar（in　Arabic）
圭93
Al－Hay，ah　al－Misriyah　a｝一
，Ammah　lll－K量tab，　Cairo，
Fusul，　Vol．1－3，　pp，141－159
Matba，at　al－Qahira，　Cairo，
Studi（！s’η・4　rt，　Philosophy
and　Nαtionai　Thought：　To
honor／4　bdel－4ziz　al－．4　hwαni，
茎）p．259－279
AI－Hay，ah　al－Misriyah　al－
，Ammah　III－Kitab，　Ca量ro，
Fttsul，　Vo玉4－1，　pp．　199－205
AI－Hay，ah　al－Misriyah　al－
，Ammah　IH－Kitab，　Cairo，
Fusui，　VoL　5－1，　PP．11－24
Dar　Ilias　a1－Asriya，　Cairo，
Introductioη’o　Se〃z’o∫∫（ls，　pp，
73－132
0saka　Universi£y　of　Foreign
Studies，
Journal　o∫OsαkαUηlvers重重y
◎∫Foreign　Studies，　V◎1， 7X，
pp．87－110
0saka　University　of　Fore量gn
Studies，
ノ∂urnal　qプOsakaしlniversiり・
of　Foreign　Studies，　VoL　72－
2，pp．　1－25
American　University　in　Cairo，
Mのρ〃ah／11if，　VoL　8，　pp．83
－H8
1981．
1984
1985
1985
1986
1986．
4
3．31
1986．　11，　28
1988． 4
　〔英語学科〕
　田尻　雅±
B1　　“Ann◎tations　on　Sir　Cleges，　a　Middle
　　　English　Metrical　R◎mance”
　〔ドイツ語学科〕
　乙　政　潤
A1　「話しことぽの比較対照（日本語とドイツ
　　　語）」
　　　『話しことぽのコミュニケーション雲所載
B1　「テキスト構造の礒独語対照一Dijk　の
　　　“Superstruktur”を使って一」
大阪外国語大学英誘研究室
『大阪外大英米研究』16号，
pp．211－231
（株）凡人社
日本語教師用参考書K
大阪外国語大学ドイツ語研究
室『Sprache　un（l　Kukur』21
1988．　　2．　29
1988．　　7．　20
1988．　　9．　　1
〔デンマーク・スウェーデン語学科〕
菅原　邦城
Al
A2
B1
B2
『スウェーデン語基礎1500語』（共編）
エリアス・ヴェセーン著『北欧の雷語　新
版』（翻訳）
「〈フレイ神ゴジ〉フラヴンケルのサガ（改
訳・その2）」
「現代スウェーデン語における限定修飾語
としての形容詞最上級」
　清水　育男
B1　古期ノルド語における単数一人称代名詞主
　　　格について一eka＞iakの変化を中心に一
大学書林
東海大学出版会
『大阪外圏語大学学報』74，
pp。121－13王
大阪外国語大学デンマーク・
スウェーデン語学科研究室
『IDUN』VIII，　pp，55－72
大阪外国語大学デンマーク・
スウェーデン語学科研究室
『IDUN』Vlll，　pp．73－llO
1987，　11．　30
1988．　　5．　25
ig87．　11．　30
1988．　　7．　31
1988．　　7．　31
　〔イスパニア語学科〕
　出口　厚実
BI　　Sobre　el　orden　de　palabras　en　las　oraci◎nes
　　　copulativas．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　194
Lingtiistica　Hispa’nica，　VoL
10，pp。25－37
1987．12
B2　音飾パタンの種類と頻度：現代スペイン語
　　　の音節・音韻に関する数量的研究（1）
Cl　WH十不定詞構文と不定性
Estudios■Hispdnicos，　No．　13，
pp．51－68
第8園スペイン語夏期セミ
ナー（玉川学園箱根須雲塾）
1988．　　3．　20
1988．　　7．　28
　〔法律学〕
　興照　守
A1　『ドイツ債権法総論』（共著）
A2　『現代法学を学ぶ』（共著）
B　　物権変動論序説
C玉　司法轡士の義務
C2　訪問販売法改正について
日本評論社
法律文化社
大阪外国語大学
『国際関係論の総合的研究』
大阪司法書士会実務研究会
　於：大阪司法書士会館
民法学研究会
　於：周志社大
1988．　　3．　20
1988．　　5、　10
1988．　　3．　31
1988．　　5．　20
1988．　　6．　25
　〔物理学〕
　中村　　明
Bl　　The　3十玉dimensional　Toda　equati◎n　and
　　　its　exact　S◎1Btio簸S
B2　　Exact　solutions　of　the　2十1　dimensional
　　　Toda　equation　under　periodic　boundary
　　　conditiOR
B　3　　　So難to礁s　in　h圭gher　dimensions
195
日本ブツリ学会（ジャ～ナル
刊行部），発行
Journal　of　the　Physica正Socie－
ty　Qf　Japan，　Vo韮．56，　No．1Q
（1987），pp．3491－3498．
日本ブツリ学会（ジャーナル
刊行部），発行
Joum段I　of　the　Physical　Socie－
ty　of　Japan，　VoL　57，　No．5
（1988），　pp．　1594－1600．
目本ブツサ学会および理論ブ
ツリ学刊行会，発行
Progress　of　Theoretical　Physics
SupplemeRt，　No．94（1988），
pp．　195－209．
1987．　10．　正5
1988，　5．　15
1988．　　8．　30
Cl　　The　3十1　dimensional　Toda　equation　and
　　　its　exact　solutions
　〔生物学〕
　井上　　寛
A　　『新基礎生化学実験法』
　　　生物材料の取扱い一ショウジョウバエー
B　　　Chromosomal　mutation　in　I）rosophila
　　　melanogaster　and　Drosophila　simUlans．
　〔保健体育〕
　辻　　　忠
Bl　数量化分析N類による大学生の睡眠状態
B2　男女大学生の生活蒔間構造～平臼・土曜・
　　　残曜の起床晴刺ならびに就床時測の時刻配
　　　置一
Cl　男女大学生の睡眠状態一数量化分析狙類に
　　　よる検討一
C2　男女大学生の生活蒔間構造の解析
　〔留学生別科〕
　角道　正佳
A　　『モンタギュー意味論入門』第7章（翻訳）
B　　？ダグール語南屯方雷の特徴」
京都大学数理カイセキ研究所
研究集会
数理カイセキ研，講究録No．
650（1988），pp．87－92
丸善KK，　pp．47－50
Netherlands，　　Mutatioη　Re－
search，　197，　pp．　85－92
杏林書院「保健の科学」29
（11），　pp．　751－755
巳本学校保健学会「学校保健
研究」29（12），pp．591－596
第38回日本体育学会（立命大）
第42回日本体力医学会大会
（沖縄〉
皿修社
『大阪外麗語大学学報374，
PP．1－18
196
1987．　11．　10
1987．12
1988．　2
1987。　11．　　1
1987．　12，　　1
1987．　　9．　ll
l987．　王0，　10
1987．　10．　15
1～）87．　11．　30
